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BAB V 
PENUTUP 
5.1 SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
a. Berdasarkan hasil Uji F bahwa nilai sig = 0,000 (lebih kecil dari α) yang 
berarti bahwa motivasi, kepimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh 
secara simultan secara signifikan terhadap kinerja karyawan hotel Novotel 
Samator Surabaya Timur. 
b. Berdasarkan hasil uji t variabel motivasi (X1) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja karyawan (Y) di hotel Novotel Samator Surabaya Timur 
karena nilai t hitung 1,780 < nilai t tabel 1,994 dengan tingkat signifikan 
0,709 > 0,050, artinya H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga Motivasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan Novotel Samator 
Surabaya Timur. 
c. Berdasarkan hasil Uji t variabel kepemimpinan (X2) tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan (Y) di hotel Novotel Samatior Surabaya Timur 
karena nilai t hitung 1,223 < nilai t tabel 1,994 dengan tingkat signifikan 
0,226 > 0,050, artinya H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga Kepemimpinan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan Novotel Samator 
Surabaya Timur. 
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d. Berdasarkan hasil Uji t variabel lingkungan kerja (X3) berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan (Y) di hotel Novotel Samator Surabaya Timur 
karena nilai t hitung 3,361 > nilai t tabel 1,994 dengan tingkat signifikan 
0,001 < 0,050, artinya H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga Lingkungan 
Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan Novotel Samator 
Surabaya Timur. 
e. Berdasarkan hasil Uji Koefisien Determinan dapat diketahui nilai Adjusted 
R Square sebesar 0,414 atau 41,4% yang artinya, variabel independen yaitu 
Motivasi (X1), Kepemimpinan (X2), dan Lingkungan Kerja (X3) 
berkontribusi sedang terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Karyawan 
(Y) sebesar 41,4%, sedangkan sisanya 58,6% dipengaruhi oleh variabel 
lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 
5.2 SARAN 
Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel lingkungan kerja (X3) 
merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Maka 
saran yang dapat kami sampaikan antara lain: 
1. Untuk perusahaan lebih memperhatikan dan meningkatkan lingkungan 
kerja seperti fasilitas loker, rak sepatu dan pecahayaan di ruang loker 
wanita sehingga staff wanita lebih nyaman saat menggunakan ruang loker 
sebagai tempat untuk grooming maupun beristirahat. Lebih memperhatikan 
suhu di lobby terutama restoran saat seiang hari karena saat matahari 
bersinar terik, suhu di sekitar restoran cenderung panas sehingga membuat 
tamu maupun staff kepanasan dan berkeringat, sementara staff yang 
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berkeringat akan membuat tamu merasa tidak nyaman dan tidak percaya 
akan kebersihan dari makanan dan minuman yang hendak dikonsumsinya. 
Maka akan lebih baik bila perusahaan memperhatikan dan meningkatkan 
hal-hal kecil seperti itu agar mampu meningkatkan kinerja karyawan 
menjadi lebih baik lagi. 
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain untuk 
melanjutkan penelitian ini. Misalnya, pelatihan, gaji, hubungan antara 
rekan kerja, budaya perusahaan dan lain-lain sebagainya yang dapat 
mendukung penelitian ini agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. 
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